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Estudio previo y propuesta de intervención en el claustro del 
convento carmelitano de Beniparrell (Valencia)
El convento de Carmelitas, junto con la iglesia de Santa
Bárbara, son los bienes históricos más relevantes que tiene el
municipio de Beniparrell. Fue construido a principios del siglo
XVII, tras la donación de tierras que recibió la orden carmelita
de manos del barón de Beniparell.
Aun siendo un bien de relevancia local, el estado
de conservación en el que se encuentra es
bastante deficiente, debido a la poca
consideración que se ha tenido al realizar
actuaciones en él y a la falta de mantenimiento
que ha sufrido con el paso de los años, pasando a
denominarse actualmente el exconvento de
Carmelitas de Beniparrell.
EMPLAZAMIENTO
EVOLUCIÓN DEL CONVENTO
BENIPARRELL 1946-47 BENIPARRELL 1956-57 BENIPARRELL 1973-86
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
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